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Kelentukan merupakan salah satu aspek kondisi fisik yang sangat penting dalam mencapai prestasi yang optimal. kecepatan adalah
kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah: apakah terdapat kontribusi kelentukan terhadap kecepatan tendangan lingkar dalam pada atlet tarung derajat di
Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi kelentukan terhadap kecepatan tendangan lingkar
dalam pada atlet tarung derajat di Kabupaten Gayo Lues.
Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Atlet tarung derajat Kabupaten Gayo
Lues. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 16 orang yang didapatkan melalui random sampling. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan tes kelentukan dan tes kecepatan tendangan lingkar dalam.
Data diolah dengan menggunakan analisis korelasi sederhana.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan antara kelentukan terhadap kecepatan
tendangan lingkar dalam. dimana hasil pengujian diperoleh nilai r = 0,80 sehingga koefesien determinasinya adalah (0,80)2 x 100%
= 64%. Ini menunjukkan bahwa 64% variasi skor yang terjadi terhadap kecepatan tendangan lingkar dalam pada atlet tarung derajat
Kabupaten Gayo Lues dapat dijelaskan oleh kelentukan, sehingga kontribusi dari faktor-faktor yang lainnya adalah sebesar 36%.
